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اندفاع قوي للعمران
الب فاعور وإريك فرداي
ديثة، قد تضاع تقريًبا في  كننا إدراكه في لبنان إال من خالل حتليل الصور، بسبب االفتقار إلى املعطيات اإلحصائية ا إن العمران، الذي ال 
وه ملحو في الضواحي بشكل واسع االنتشار، متتبًعا محاور املواصالت. وكذلك في  السنوات العشرين الفائتة. وهو يتركز في املنطقة الوسطى ولكن 
املنطقة الشمالية من البالد، بني طرابلس وحلبا.
مالءمة  األكثر  املصدر  الدقة  العالية  اجلوية  الصور  حتليل  يشكل 
لدراسة العمران. وقد قام املجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان بعمل 
الصعيد  وعلى   .201 و و2005   1994 السنوات  صور  على  منهجي 
، إذ انتقلت  ادت املناطق املبنية واملصطنعة بنسبة تقارب 0 الوطني، فقد 
5 كم2، أي  من األراضي اللبنانية. وباستثناء بيروت،  من 472 إلى 
د أن نسبة املناطق املبنية  حيث يختلط املجال اإلداري باملناطق املبنية، 
(. ويظل  هي األعلى في جبل لبنان، قبل احملافظات في اجلنوب )9 و10
البقا الشمالي أقل املناطق عمراًنا.
إن الفترات األكثر كثافة في البناء في األراضي اللبنانية كافة 
هي الفترة الممتدة من 1994 إلى 2005، وهو ما يعكس المناخ 
المال  تدفق رأس  دع��م  ت�م  اإلع��م��ار، حيث  إع���ادة  لسنوات  المالئم 
الخاص من خالل بناء البنية التحتية للطرق. ويبقى النمو العمراني 
قوًيا في الفترة الالحقة، وخصوًصا في المناطق المحيطة.
 إذ تتميز عكار والمنية-الضنية بدينامية قوية، فضاًل عن محور 
أكثر تواضًعا  مكان  كل  في  العمران  حركة  ولكن  صيدا-النبطية. 
من السابق في الفترة 2005-2013، حتى في الجنوب وفي منطقة 
النبطية التي عرفت إعادة اإلعمار ما بعد العام 2006.





S املصدر  
 مساحة املناطق العمرانية بحسب
ية في عا  األق
كم
و مساحة املناطق العمرانية 
ية  بحسب األق
ب  و  
البحر األبيض املتوسط
ل الوطني للبحو العلمية  ر ا امل













مراني  مو ال مرانية وال ا ال : الم الشكل  -
(201 -1 )
ا  ر ا ا حس مستو مرانية  ا ال : الم الشكل  -
(201 -1 )
ي�س�اع�د اع�ت�م�اد م�س�ت�وي�ات االرت��ف��اع ع�ل�ى االق��ت��ن��اع ب�ف�ك�رة أن 
العمران سيغزو الجبل. فأكثر من 50% من المناطق العمرانية تقع 
على ارتفاعات تقل عن 500 متر، وهذه النسبة لم تتغير كثيًرا خالل 
فترة الدراسة. ويضم مستوى ارتفاع 500-1000م ما يقارب %30 
من المناطق العمرانية. والمستوى الذي يزيد عن 1000م يبلغ معدله 
التعريف، يقع كامل وادي  إل�ى ذل�ك، من حيث  18%. وباإلضافة 












ب��دق��ة أش��ك��ااًل ج��دي��دًة من  ال��ص��ور  يبين تحليل 
المناطق  ال�ب�الد، وه��ي م�ن أكثر  العمران ف�ي شمال 
حيوية ف�ي ه��ذا ال�ص�دد، على ال�رغ�م م�ن أنها تتميز 
ب��ال��ف��ق��ر ال���واض���ح. ون���الح���ظ ف���ي ال��ب��داي��ة ب���أن م�وق�ع 
مع  واض��ًح��ا  مستمًرا  عمرانًيا  ت�وس�ًع�ا  يشهد  ط�راب�ل�س 
غزو العمران للبساتين الغربية وأيًضا في العديد من 
الشرقية والجنوبية في  الزيتون في األط��راف  مناطق 
إلى  وت�ض�اف  وسطها.  ف�ي  البناء  وتكثيف  المدينة، 
يتبع  الضواحي،  في  العمران  من  مكثفة  ذل�ك حركة 
العمران محاور الطرق بشكل أساسي باتجاه زغرتا في 
الجنوب الشرقي، وباتجاه منطقة الكورة في الجنوب، 
وعلى طول الشاطئ الجنوبي الغربي. وباتجاه المنية 
وحلبا، تتم حركة العمران على شكل تمدد على طول 
محاور الطرق ولكن أيًضا بالتكثيف األفقي في القرى 
والبلدات الموجودة وبالزحف العمراني على المناطق 
أيًضا  يمتد  العمران  بالذات من  النوع  هذا  الزراعية. 
ف��ي مناطق ال��ت��الل وال�ج�ب�ل. ه��ذا يعكس ف��ي الوقت 
ذاته مدى ضعف أنظمة البناء والضغط الديموغرافي 
متوقفة  طرابلس  إل��ى  الهجرة  أن  حين  ف�ي  المحلي، 
بسبب عدم وجود فرص العمل محلًيا وارتفاع أسعار 
يؤدي  المنخفضة  الكثافة  ذو  العمران  هذا  العقارات. 
إلى الخلل في بنية المناطق الريفية ويغزو األراضي 
جًدا  اقتصادي ضعيف  وبمردود  الخصبة،  الزراعية 
يحول دون منع تحويلها إلى مناطق عمرانية.
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